Love me, love me not: changed names by unknown
Love me,
Love me not: 
CHAnGeD 
nAmeS
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RUSSIA
AbAkAn
Abakan 
(Абакан, Khakass, Ағбан)
Khakassk 
(Хакасск)
Ust-Abakanskoye  
( Усть-Абаканское)
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IRAn
AhvAz
Taryana
( )
Ahvaz ( )
Ōhrmazd-Ardesheer
( ) 
Sūq al-Ahwāz
( )
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AkhURyAn
ARMEnIA
Akhuryan 
(Ахуря, Arpaçay, Ախուրյան) 
Dyuzkand
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AktAU
kAzAkhStAn
Aktau (Ақтау)
Aktau
Shevchenko 
(Шевченко)
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Yelizavetinka 
(Елизаветинка)
AlbA IUlIA
ROMAnIA
Apulum
Bălgrad
Gyulafehervar
Alba lulia
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AzERbAIjAn
AqStAfA
Aqstafa
Yelizavetinka 
(Елизаветинка)
Lüksemburg 
(Люксембург)
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ARMAvIR
ARMEnIA
Sardarabad 
(Сардарабад )
Hoktemberyan 
(Октемберян, Հոկտեմբերյան)
Armavir ( Արմավիր)
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ARtEMIvSk
UkRAInE
Bakhmut (Бахмут)
Artemivsk 
(Артемівськ)
Sardarabad 
(Сардарабад )
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Poltoratsk 
(Полторацк)
AşAğı AğcAKənD
AzERbAIjAn
nizhniy Agdzhakend 
(Нижний Агджакенд )
şaumyanovsk 
(Шаумяновск) 
Aşağı Ağcakənd
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AShgAbAt
tURkMEnIStAn
Ashgabat 
(Ашхабад, Aşgabat) 
Poltoratsk 
(Полторацк)
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AStAnA
kAzAkhStAn
Akmolinsk 
(Акмолинск) 
Tselinograd 
(Целиноград )
Aqmola 
(Акмола)
Astana 
(Астана) 
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AtyRAU
kAzAkhStAn
Atyrau 
(Атырау)
Guryev 
(Гурьев)
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bAghdAtI
gEORgIA
Baghdati 
(ბაღდათი)
Baghdati
Maiakovski
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bAIkOnUR
kAzAkhStAn
Leninsk (Ленинск)
Baikonur 
(Байконур, Байқоңыр)
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BArczewo
POlAnd
wartberge
Barczewo
nowowiejsk
wartenburg
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BArToSzYce
POlAnd
rosenthal
Bartoszyce
Bartenstein
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bElOgORSk
RUSSIA
Alexandrovskoye 
(Александровское)
Belogorsk 
(Белогорск)
Kuybyshevka-Vostochnaya 
(Куйбышевка-Восточная)
Krasnopartizansk 
(Краснопартизанск)
Alexandrovka 
(Александровск-на-Томи)
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bIlOhIRSk
UkRAInE
Karasubazar
Bilohirsk 
(Білогірськ, Qarasuvbazar) 
Alexandrovskoye 
(Александровское)
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bIOgRAd nA MORU
croATıA
zaravecchia 
( Xara Vecia, Tengerfehervar)
Biograd na Moru
Białogard
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bIShkEk
kyRgyzStAn
Pishpek (Пишпек)
Bishkek 
(Бишкек)
Frunze 
(Фрунзе)
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Bolgar
(Болгар, Bolğar)
bISztynEk
POlAnd
Strowangen
Bisztynek
Bistein
Bischofstein
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bOlgAR
RUSSIA
Spassk
(Спасск)
Bolgar
(Болгар, Bolğar)
Kuybyshev
(Куйбышев)
Spassk-Tatarsky (Спасск-
Татарский)
Strowangen
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bOlnISI
gEORgIA
chörük-Qamarli
Bolnisi 
(ბოლნისი)
Lüksemburgi 
(Люксембург)
Katarinenfeld
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BrAşoV
ROMAnIA
Kronstadt
Braşov
oraşul Stalin
Braşov 
chörük-Qamarli
Lüksemburgi 
(Люксембург)
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bRAtISlAvA
SlOvAkIA
Brezalauspurc
Bratislava
Pozsony 
(Pressburg, ıstropolis, Požun, 
Prešporok)
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bRESt
bElARUS
Bieraście 
Brest 
(Брэст)  
Brisk
Brest-Litovsk
(Брест-Литовск)
Brześć Litewski, Brześć 
nad Bugiem
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BYDGoSzcz
POlAnd
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Bromberg
Bromberg
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BYToM oDrzAńSKı
POlAnd
Bytom odrzański
Białobrzezie
Beuthen an der oder
Bytom
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ARMEnIA
cHAMBArAK
Mikhaylovka 
(Михайловка)
chambarak 
(Ճամբարակ )
Kranoselsk 
(Красносельск)
Karmir Gyugh 
(Кармир Гюх)
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ROMAnIA
cLUj-nAPocA
napoca
cluj-napoca
clujKolozsvár
Klausenburg
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Stalino (Сталино)
czArne
POlAnd
czarne
Hammerstein
czarne
Hammerstein
czarne
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dOnEtSk
UkRAInE
Donetsk ( Донецьк)
Stalino (Сталино)
Trotsk ( Троцк)
Yuzovka (Юзовка) 
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dUPnItSA
bUlgARIA
Dupniche
( Дыбница)
Dupnitsa 
( Дупница)
Stanke Dimitrov
Marek (Марек)
Stanke Dimitrov 
(Станке-Димитров)
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tAjIkIStAn
dUShAnbE
 Dushanbe 
( Душанбе, )
Dushanbe
Stalinabad 
(Сталинабад )
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DzıAržYnSK
bElARUS
Kojdanava
(Койданаў)
Dziaržynsk
( Дзяржы́нск)
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ElbASAn
AlbAnIA
Masio Scampa
elbasan
Hiskampis
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ElEktROStAl
RUSSIA
 zatishye
(Затишье)
elektrostal
(Электросталь)
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EMAMRUd
IRAn
Shahroud
( )
emamrud
(  )
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fEOdOSIyA
UkRAInE
Theodosia
(Феодосия)
Feodosiya
(Феодосія)
Kefe
(Кефе)
caffa 
(Каффа)
Kafas
Ardabda
(Ардабда, Авд-арди)
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Theodosia
(Феодосия)
Kefe
(Кефе)
Kafas
fERgAnA
UzbEkIStAn
novy Margelan
(Новый Маргелан)
Fergana 
(Фергана, )
Skobelev
(Скобелев)
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FočA
bOSnIA And hERzEgOvInA
Hvoča
Foča
Srbinje Foča
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Foča
Gəncə
AzERbAIjAn
Gəncə
(Гянджа, )
Gəncə
Kirovabad 
(Кировабад ) 
Gəncə
elisabethpol
(Елизаветполь)
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GıżYcKo
POlAnd
nowa wieś
Giżycko
Lötzen
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gORgAn
IRAn
Hyrcania
Gorgan (  )
Astarabad ( )
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Gorno-ALTAYSK
RUSSIA
Ulala ( Улала)
Gorno-Altaysk
(Горно-Алтайск)
oyrot-Tura
(Ойрот-Тура)
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göygöl
AzERbAIjAn
Helenendorf
GöygölXanlar
(Ханлар)
Yelenino
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hAMEdAn
IRAn
ecbatana 
(Aγβατανα, )
Hamedan (  )
Hagmatana (  )
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Hagmatana (  )
MOldOvA
HînceşTı
 Hînceşti (Хынчешть)
Hînceşti
Kotovskoe
Hînceşti
Kotovskoe 
(Кото́вское)
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ınowrocłAw
nowy włodzisław
ınowrocław
junowłodzisław ınowłodzisław
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POlAnd
Hohensalza
ınowrocław
ınowłodzisław
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RUSSIA
kAlInIngRAd
Königsberg
Kaliningrad
(Калининград)
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RUSSIA
kAlInInSk
Balanda
(Баланда)
Kalininsk
(Калининск)
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ARMEnIA
kAPAn
Kafan 
(Ghapan, , Кафан, 
Qafan, zangezur, Madan)
Kapan (Կապան)
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kARAkOl
kyRgyzStAn
Karakol
(Каракол)
Karakol
Karakol
Przhevalsk
Przhevalsk 
(Пржевальск)
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kARlOvy vARy
czecH rePUBLıc
Karlsbad
Karlovy Vary
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KATowıce
POlAnd
Kattowitz
Katowice
Stalinogród
Katowice
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kAzIMIERz dOlny
POlAnd
wietrzna Góra
Kazimierz Dolny
Kazimierz
Bosporus
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KercH
UkRAInE
Panticapaeum 
(Παντικάπαιον)
Kerch
(Керчь, Keriç)
Vosporo
(Воспоро, cerchio)
Korchev
(Корчев)
Bosporus
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kERMAn
IRAn
Karamani (  )
Kerman (  )
Guasheer (   )
Bardesheer (  )
Ardasheer Khoreh 
(  )
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Karamani (  )
Guasheer (   )
Ardasheer Khoreh 
(  )
khARAgOUlI
gEORgIA
orjonikidze
Kharagouli
(ხარაგაული)
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khUjAnd
tAjIkIStAn
Khodjend (Ходжент, )  
Khujand 
(Хуҷанд)
Leninabad
Alexandria The Furthest 
(Ἀλεξάνδρεια Ἐσχάτη)
Yama
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kIngISEPP
RUSSIA
Yama (Ям)
Kingisepp  (Кингисепп)
Yamburg (Ямбург)
Yama Yamsky 
Gorodok
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kIROvOhRAd
UkRAInE
 Yelizavetgrad 
(Елисаветград)
Kirovohrad (Кіровоград) 
Kirovo 
(Кирово)
zinovyevsk
(Зиновьевск)
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 Yelizavetgrad 
(Елисаветград)
kOPER
SlOvEnIA
egida
Koper (capodistria)
caput Histriae
justinopolis
capris
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KorFAnTów
POlAnd
Hurthland
Korfantów
Friedland
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RUSSIA
kOROlyOv
Kaliningrad
Korolyov (Королёв)
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SlOvAkIA
Košıce
cassovia
Košice (Kassa, Kaschau)
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KrALjeVıcA
croATıA
Porto
re
Kraljevica
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kRASnOdAR
RUSSIA
Yekaterinodar 
(Екатеринодар)
Krasnodar
(Краснодар)
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kRASnOURAlSk
RUSSIA
Uralmedstroy
Krasnouralsk 
(Красноура́льск)
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Kyzylorda 
(Қызылорда)
kUndUz 
AfghAnIStAn
Drapsaka
Kunduz 
(Qhunduz, , )
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kyzylORdA
kAzAkhStAn
Aq-Mechet
Kyzylorda 
(Қызылорда)
Kyzyl-orda 
(Кзыл-Орда)
Perovsk (Перовск)
Fort-Perovsky
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lISkI
RUSSIA
novaya Pokrovka
(Новая Покровка)
Liski
Georgiu-Dezh
(Георгиу-Деж)
Liski
(Лиски)
Svoboda 
(Свобода)
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ljUbljAnA
SlOvEnIA
emona
Ljubljana
Laibach
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UkRAInE
lUhAnSk Lugansk
(Луганськ)
Luhansk
Voroshilovgrad
Lugansk
Voroshilovgrad 
(Ворошиловград)
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Lugansk
(Луганськ)
łóDź
POlAnd
łódź
łódź
Litzmannstadt
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MAKHAcHKALA
RUSSIA
Makhachkala 
(Махачкала, Махıачхъала, 
Магьачкъала, Mağaçqala)
Petrovsk-Port
Petrovskoye, Anzhi-Qala
(Петровское,  )
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MEndElEyEvSk
RUSSIA
Bondyuzhsk
(Бондюжск)
Mendeleyevsk 
(Менделеевск)
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MıeSzKowıce
POlAnd
Berenwalde
Mieszkowice
Bärwalde
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MOntAnA
bUlgARIA
Golyama
Kutlovitsa
Montana 
(Монтана)
Hristo Mihaylov
(Mihailovgrad, 
Михаиловград)
Ferdinand
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MURMAnSk
RUSSIA
romanov-na-Murmane 
(Романов-на-Мурмане)
Murmansk (Мурманск)
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nIzhny nOvgOROd
RUSSIA
nizhny novgorod  
(Нижний Новгород)
nizhny 
novgorod
Gorky 
(Горький)
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nOvIgRAd
croATıA
cittanova
novigrad
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OdESSA
UkRAInE
Hacibey 
(Хаджибей)
odessa 
(Одеса)
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OSIjEk
croATıA
Mursa
osijek
essegg
(eszek, Ösek)
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OzURgEtI
gEORgIA
Makharadze 
(Maxapaдзе)
ozurgeti
(ოზურგეთი) 
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OzyORSk
RUSSIA
chelyabinsk-40 
(Челябинск)
ozyorsk
(Озёрск)
chelyabinsk-65
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PeTroPAVLoVSK-KAMcHATSKY
RUSSIA
Petropavlovsky 
(Петропавловский Острог)
Petropavlovsk- 
Kamchatsky 
(Петропавловск-
Камчатский)
Petropavlovsky Port 
(Петропавловская Гавань)
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PlOvdIv
bUlgARIA
eumolpias– 
Philipoupolis 
(Филиппополь)
Plovdiv 
(Пловдив) 
Filibe
Paldin 
(Пълдин, Pulpudeva)
Trimontium (Тримонтиум)
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Filibe
Koivisto 
(Björkö)
Primorsk 
(Приморск)
PRIMORSk
RUSSIA
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PUnIk
ARMEnIA
Dadakishlag
Punik (Փյունիկ )
Akhundov
(Ахундов, Ախանդով )
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qAzvIn
IRAn
Shad
Shahpur
(  )
Qazvin 
(  ) 
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qURghOntEPPE
tAjIkIStAn
Kurgan-Tyube 
(Курган-Тюбе)
Qurghonteppe 
(Қурғонтеппа, , 
Kurgantepe)
Fiume
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croATıA
RIjEkA
Sankt Veit am Fluß
rijekaFiume
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RybInSk Ust-Sheksna 
( Усть-Шексна)
rybinsk 
(Рыбинск)
rybnoy
rybansk
rybnaya Sloboda 
(Рыбная cлобода)
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Ust-Sheksna 
( Усть-Шексна)
RUSSIA
rybinsk
Andropov 
(Андропов)
rybinsk
Shcherbakov 
(Щербаков)
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SAbIRAbAd
AzERbAIjAn
Petropavlovka 
(Петропавловка)
Sabirabad
(Сабирабад)
Galagayin
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SAInt PEtERSbURg
RUSSIA
Saint Petersburg 
(Санкт-Петербург)
Saint Petersburg
Leningrad 
(Ленинград)
Petrograd 
(Петроград)
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SAMARA
RUSSIA
Samara (Самара)
Samara
Kuybyshev 
(Куйбышев)
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SEnAkI
gEORgIA
Senaki
Senaki 
(სენაკ)
Tskhakaia 
(Цхакая)
Mikha-Tskhakaia 
(Миха Цхакая)
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SERhEtAbAt
tURkMEnIStAn
Kushka
(Кушка, Guşgy)
Serhetabat
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SEvAStOPOl
UkRAInE
Aqyar
Sevastopol 
(Севастополь)
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ShUShA
AzERbAIjAn / ARMEnIA
Shushikent
Shusha 
(Шуша, şuşa, Շուշի)
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SIlIStRA
bUlgARIA
Durostorum
Silistra 
(Силистра)
Drastar 
( Дръстър)
Dorostol
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SIMfEROPOl
UkRAInE
Aqmescit (Акъмесджит) 
Simferopol 
(Сімферополь)
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SłAǔHArAD
bElARUS
Prapošask
Słaǔharad 
(Слаўгарад)
Slavgorod 
(Славгород)
Prapojsk 
(Пропойск) 
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SMOlyAn
bUlgARIA
Bashmakli
Smolyan 
(Смолян)
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SocHı
RUSSIA
Alexandria
(Александрия)
Sochi 
(Сочи, Шəача, Шъачэ)
Dakhovsky
( Даховский)
navaginskoe
(Навагинское)
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SOfIA
bUlgARIA
Serdica
Sofia 
(София)
Triaditsa 
(Триадица)
Sredets 
(Средец )
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SOkhUMI
gEORgIA
Dioscurias
Sokhumi 
(Аҟəа, სოხუმი)
Sohumkale
Tskhumi
Savastapolis
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SOkOlOv
czecH rePUBLıc
Falknov nad ohří  
(Falkenau an der eger)
Sokolov
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SPASSk Bogdanovo 
(Богданово)
Spassk
RUSSIA
Spassk (Спасск) 
Bednodemyanovsk 
(Беднодемьяновск)
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SreMSKA MıTroVıcA
Sirmium
Dmitrovica
Dimitrofça
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SERbIA
Sremska Mitrovica 
(Сремска Митровица, 
Szavaszentdemeter,  
Syrmion, Σύρμιον)
Szavaszentdemeter, 
Syrmisch Mitrowitz
Hrvatska Mitrovica
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StARA zAgORA
Beroe
Boruy
ırinopolis
Ulpia Augusta Trajana
Vereya
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Boruy bUlgARIA
Stara zagora 
(Стара Загора) 
zheleznik ( Железник)
eskizağra
Vereya
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şTeFAn VoDă
MOldOvA
Biruinţa
ştefan Vodă
Suvorov (Суворов)
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StEPAnAvAn
ARMEnIA
jalaloghlou (Dzhalal-ogly)
Stepanavan
(Степанаван, Ստեփանավան) 
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StEPAntSMIndA
gEORgIA
Kazbegi
Stepantsminda 
(სტეფანწმინდა)
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SUSA
IRAn
šušan (  )
Susa
(  , Σοῦσα, שושן)
Seleukeia
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SvEtOgORSk
RUSSIA
enso
(Энсо) 
Svetogorsk 
(Светогорск) 
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şırVAn
AzERbAIjAn
zubovka (Зубовка)
şirvan
Arab Shakhverdi 
(əli-Bayramlı, Али-
Байрамлы)
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tARAz
kAzAkhStAn
Talas
Taraz (Тараз)
zhambyl 
( Жамбыл)
jambul 
( Джамбул)
Mirzoyan (Мирзоян)
Aulie-Ata 
(Аулие-Ата)
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Talas
TərTər
AzERbAIjAn
Tərtər
Tərtər
Mir-Bəşir (Мир-Башир)
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ToMASzów LUBeLSKı
POlAnd
rogoźno
Tomaszów 
Lubelski
Tomaszów
jelitowo
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tOvUz
AzERbAIjAn
Traubenfeld
Tovuz
Vinogradnoe Pole 
(Виноградное Поле)
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TULceA
ROMAnIA
Aegyssus
Tulcea
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tURkMEnbAShI
tURkMEnIStAn
Kizel-Su 
(Кызыл-Су)
Turkmenbashi 
(Туркменбашы, 
Türkmenbaşy)
Krasnovodsk 
(Красноводск)
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tüRkMEnAbAt
tURkMEnIStAn
Amul ( )
Türkmenabat
chärjew (Чәрҗев)
charjuy (Чарджуй, )
Leninsk 
(Ленинск-Туркменский)
Tver
(Тверь)
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tvER
RUSSIA
Tver
(Тверь)
Tver
Kalinin
(Калинин) 
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UglEgORSk
RUSSIA
esutoru 
Uglegorsk ( Углегорск)
Udinsk ( Удинск)
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ULAn-UDe
RUSSIA
Udinsk ( Удинск)
Ulan-Ude 
( Улан-Удэ)
Verhneudinsk 
(Верхнеудинск)
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vAhdAt
tAjIkIStAn
Yangi-Bazar (Янги-Базар)
Vahdat 
(Ваҳ дат)
Kafirnahan 
(Кофарнихон, 
)
orjonikidzeabad 
(Орджоникидзеабад)
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vAnAdzOR
ARMEnIA
Karaklis (Караклис)
Vanadzor 
(Վանաձոր)
Kirovakan 
(Кировакан / 
Կիրովական)
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vARnA
bUlgARIA
 odesos
varna
Stalin 
(Сталин) 
varna 
(Варна)
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 odesos
vAyk
ARMEnIA
Soylan 
(Սոյլան)
Vayk 
(Վայք)
Azizbekov (Азизбеков)
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vlAdIkAvkAz
Vladikavkaz 
(Владикавказ)
Vladikavkaz 
(Владикавказ, 
Дзæуджыхъæу)
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RUSSIA
ordzhonikidze
Dzaudzhikau 
( Дзауджика́у)
ordzhonikidze 
(Орджоникидзе) 
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RUSSIA
vOlgOgRAd
Tsaritsyn 
(Царицын)
Volgograd 
(Волгоград)
Staliningrad 
(Сталинград)
Leslau
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włocłAweK
POlAnd
włodzisław
włocławek
Leslau
włocławek
Leslau włocław
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wrocłAw
POlAnd
wrocisław
wrocław
BreslauPreßlau
wrocław
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XAnKənDı
AzERbAIjAn
Xankəndi
Xankəndi (Khankendy)
Stepanakert (Степанакерт)
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XocAVənD
AzERbAIjAn
Khojavend 
(Хонашен, Martuni, 
Մարտունի)
Xocavənd
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XonoBoD
UzbEkIStAn
Qarabagish
Xonobod 
(Ханабад)
Sovetobod 
(Советабад)
Xonobadski 
(Ханабадский)
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yEkAtERInbURg
RUSSIA
Yekaterinburg 
(Екатеринбург)
Yekaterinburg
Sverdlovsk 
(Свердловск)
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yEvPAtORIA
UkRAInE
Kerkinitis 
(Керкинитида, Κερκινίτις)
Yevpatoria 
(Євпаторія)
Kezlev 
(Gözleve)
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YoSHKAr-oLA
RUSSIA
Tsaryovokokshaysk 
(Царёвококшайск)
Yoshkar-ola
(Йошкар-Ола)
Krasnokokshaysk 
(Краснококшайск)
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zlAté hORy
czecH rePUBLıc
cukmantl
zlaté Hory
zuckmantel
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